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 10/I, 308, 6ff.
（
18
） 
タ
ッ
パ
ー
ト
編
『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』
二
九
一
頁
。
（
19
） 
前
掲
書
、
二
九
二
頁
。
（
20
） 
前
掲
書
、
二
九
二
頁
。
（
21
） 
石
田
『
牧
会
者
ル
タ
ー
』（
復
刊
）、
八
〇
頁
。
（
22
） 
タ
ッ
パ
ー
ト
編
『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』
二
九
三
頁
。
（
23
） 
人
間
存
在
と
神
の
臨
在
に
つ
い
て
、
権
利
と
対
峙
し
て
義
務
を
論
じ
た
人
に
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
い
る
。
そ
の
宗
教
的
義
務
論
に
つ
い
て
は
拙
論
を
参
照
。
宮
本
新
「
公
共
性
と
犠
牲　
十
字
架
の
神
学
を
手
掛
か
り
に
」
磯
前
・
川
村
編
『
他
者
論
的
転
回
：
宗
教
と
公
共
空
間
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
二
二
七
―
二
五
四
頁
。
（
24
） 
義
務
論
の
歴
史
的
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
を
参
照
。
廣
川
洋
一
「
義
務
論
の
淵
源
を
尋
ね
て
（
上
）」『
思
想
』no.1121
、
二
〇
一
七
年
、
四
九
―
六
七
頁
。
（
25
） 
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー『
キ
リ
ス
ト
に
従
う
』（
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
選
集
Ⅲ
）
森
平
太
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
四
六
頁
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
招
き
は
、
教
会
に
お
い
て
、
そ
の
み
言
葉
と
礼
典
を
通
し
て
発
せ
ら
れ
る
。
教
会
の
説
教
と
礼
典
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
の
場
所
で
あ
る
。
あ
な
た
が
も
し
服
従
へ
と
招
く
イ
エ
ス
の
招
き
を
聞
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
何
も
個
人
的
な
啓
示
は
必
要
で
は
な
い
。
説
教
を
聞
き
、
礼
典
を
受
け
よ
。
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
・
よ
み
が
え
り
給
う
た
主
の
福
音
を
聞
け
。
こ
こ
に
こ
そ
、
弟
子
た
ち
に
出
会
い
給
う
た
と
同
じ
お
方
が
完
全
に
い
ま
し
給
う
」。
59
ルターの「ペスト書簡」を読む
（
26
） 
石
田
『
牧
会
者
ル
タ
ー
』（
復
刊
）、
八
四
頁
。
（
27
） 
前
掲
書
、
一
五
六
頁
。
（
28
） 
前
掲
書
、
一
六
二
頁
。
（
29
） 
タ
ッ
パ
ー
ト
編
『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』
三
〇
〇
―
三
〇
一
頁
。
ル
タ
ー
は
「
こ
の
わ
た
し
の
最
も
小
さ
い
者
一
人
に
し
た
の
は
、
わ
た
し
に
し
て
く
れ
た
こ
と
」（
マ
タ
イ
二
五
・
四
〇
）
や
「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」（
マ
タ
イ
二
二
・
三
九
）
を
こ
こ
で
同
時
に
引
用
す
る
。
そ
れ
は
究
極
の
神
奉
仕
と
究
極
の
隣
人
奉
仕
と
が
、
た
だ
順
序
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
並
列
で
も
な
く
、
同
時
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
（
30
） 
石
田
『
牧
会
者
ル
タ
ー
』（
復
刊
）、
一
五
六
頁
。
（
31
） 
前
掲
書
、
二
九
二
頁
。
